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ลงตพีมิพคอื “การวจิยักบัพืน้ที”่ ในนยิามของพืน้ทีน่ีค้รอบคลมุพืน้ทีท่ัง้สามมติ ิไดแก 
หนึ่ง พื้นที่ทางกายภาพ (Physical Space) อันเปนพื้นท่ีที่มีที่ตั้ง เขตอาณาบริเวณ
สามารถจบัตอง มองเห็น ช้ีวดัเปนรปูธรรมเชงิประจกัษ เชนพ้ืนท่ีอยูอาศัย พ้ืนท่ีทํากิน 
เปนตน สอง พื้นที่ทางวัฒนธรรมและจิตวิญาณ (Cultural and Spiritual Space) 
เปนพื้นที่ในการใหคุณคาเชิงสัญญะ ความคิด ความหมาย สํานึกและอุดมคติ และ
สาม พื้นที่ทางสังคม (Social Space) ซึ่งเปนพื้นที่ความสัมพันธทางสังคม การปะทะ
สงัสรรค การตอรอง ปกปอง ตอสู ทีม่คีวามสลบัซับซอนทัง้เชงิรวมมอืและขดัแยงทาง
สังคม ดังน้ันบทความท่ีสงเขามาและไดผานการพิจารณาตีพิมพในเลมนี้จึงมีเนื้อหา 
ประเด็นที่ครอบครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 3 มิติ โดยเริ่มจากบทความพิเศษจากอาจารย




ประเทศบรู ไน เรื่องการจัดการพิพิธภัณฑวัดบานสรางเรือนอําเภอเมือง จังหวัด
ศรีสะเกษ และเร่ืองความกลมกลืนอันเกิดจาก ย็อง ในพิธีกรรมทางศาสนาของชาว
อาขา
 สุดทายนี้ วารสารโพธิวิจัย ยินดีเปนสื่อกลางการเผยแพรขอมูลความรูทาง
วิชาการในทุกศาสตรทุกสาขาวิชาสูสังคม จึงขอเรียนเชิญนักวิชาการทุกทานไดสง
บทความเพื่อพิจารณาตีพิมพในวารสารโพธิวิจัยฉบับตอไป
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